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OB.OHESTJU. lt.EKEA&SES-Jim Maltby direct3 the 29-piece orcbeitrn. ;u they rebeant for t he 
muaical production, " Flamlngo hbles", wblcb v.i ll be given Wednesday evening. Mll.lical arrange,. 
ment, tor the ibow lave bffn ob\ained from Richard Maltby, an a.rronger at the American Brood, 
ca.s\inf Compa.ny. Included in the musical number• are 1ever&l da.nce routinea. 
THE COLLEGE EYE 
Science Faculty 
Forms New Club 
C IMl!blow!nJ will be demon• 
11tr•led by Or. Jatr'lu Ken:.he\·1.l 
a.net l tt tbtm fAlry &Wt 3l lht fi111l 
mccUnr or tht &1e0~ Club Tut~ 
41.Y &l 7 p.m. on third nc:;or at the 
$citl'Ulf Building. 
The Sclcm.t! Cl1Jb hs bf,{nf .-pon• 
aot"td by the fa<"ulty o! ttt' S('1e11,.~ 
O.p:anmt0l. Not only are all m•-
jon and rnl~ J11 ttienot ;nvlttd 
\I) j, .. 11. loul au stull.tllb 11\UH\l.1ole<l 
lo any phaM ot '-Mfr.~ ar,: urr~ 
tn join •n<t tw 11.rth•r mrr.nbtr• In 
t~ new t.lub. Organ1uuon 1.0d 
tlt<Uc:m or 4tffur11 artl pfar.n~ fo:, 
lh~ foilowl,n~ met:li:\lt'. 
SAi Celebrates 
50th Anniversary 
Sig'inu Alpha lot.a. Alpha. Vp:r.-
1().J) di.apter. \\"Ill be )\ost Satuf'di,.y 
H> i.he Sig:?111!1. _ t.:,n1blla ~haptt-r r,f 
Juwa Si..tie- Collt:gt -.no thu 1~ 
chn11t1.1r or Drake \lnivtratty. Thoe 
me-e:tlng ttltbratu1 lb<! Mlh &?I• 
nh·t,-.n.ry r>f thb natl611tll h<>tKlffll')' 
mlUfic&J t ratetnU.y for women. 
Mr•. Walwr Hullor1. 1..~titor of 
lht. trl\lt:tnlt)' maguh1e, J'(lli Pl~. 
will ,peak &l n. J2 ,30 l\u:itt:~n Jg 
the Curnrnoo•. 
Tht> an.tmoon }'ro1rra.m n'H.:luot-• 
• musicale Whkl.i wm bt p~Mlnted 
by mt.ml»ni <>f all th~ ch•·1UMJ. 
Thi , wlU bt Opell to lhr J)Ublk: aod 
bti;Sns at 2 :30 p.m. 1n thf' et,m~ 
mno• ba.llroom. 
Pettit Wins Discussion Trophy 
At Wisconsin Speech Tourney 
Tam l'Nllt placOO tl~t \n dllltuNloo ti.\ U1e f'ott:Mlc Toumn.m.tnl 
lilt S.,i, C'l111 ...... Wl1JCO,nl'Jn., WI w~~lu;nd llr.«' re<"f'ivr!d lh• dl,t,ci,3alOT1 
!rophy. f.k)b DuUI WU t.hild In aHtr•dlfmtr speUln,: (J lld l'hyJll• 
Cbantland wt'n l Into tht- final.!! in tolk·la!c ltlll.n_t. 
Burlingame Tallcs; 
Favors Lobbying 
Hob .HurtinJ;a~. f'X('r.uth·t- M'C· 
Nlary of lhe Iowa t;n,.plt,Yf!n A4· 
IKt<:lfl,t i(l,11 a™.! W,;-ll-liMWn jol:ma-
lli!l, ~ !uted but Tuodti.y night 
tbat th,. bU! pt()lt i:Oon agatrul 
tyrnr.ny and an tvtn!uul J)(altoe 
,tatt I• throufh the (1.1.t«IAtlONI 
or fr« mo. 
It ""-'U bust be &,1;hie\·e,d lhrdugb 
vtgllant de!tMot ol our •tN>ngot 
J\AC.IQflAI lta<llUon, wMth, . , I call 
•voh,nlftr lllnl' .. 
Burlingame went on to explain 
th•t ll'HI Amert~11 dUitCn ,. mutt 
lhan & mcmbtr of• 1Jj')ht!t nl party. 
H~ bccornH AO hnlivldu:,.1 thT~h 
hi• pa11,k-ll)I.Uon In hb own 
church, I..Jdt-11 acd rrMtQl<in11,1 &,:. 
tMtltl, 1c-cora.1ng t.o tht ~J.ktr, 
Wld it la thtH m•ny n..nd Vllfl~ Ill• 
lt.g!ar.td U1:tt kr.'°lp All'lflril:ll.11:11 
Ol)('D•::nln<lt!<I. 
t"ur1'!lt.1', (:lurllf\l'amc Ct)ftl.rntnd~ 
l!'d lobt)yinc, •.v1n,:: lh.at :a ,·olun • 
tflry C1rganiut1c>n cGt1u:11rrttd 1,(lo~t 
certain 11r-o~ U'J:b1lallo11 11 
bdlt:r 11:1/or:,ltd thA.n tht- lt:g'.IS!ll -
ton. 11\ the t..ll~f' of oppoiin_s 
volut'.ltar)' frl)l.lpa, Ih1rll:1i"nft)(' 
fetla mort: good r"C!!Ult.:t from the 
(:lull lhlln 1, UC.t:heckt'<.1 1>ower f• 
txt?rclMei.1. 
fJt1rUt1g:amt- 1Lflp,c.1u?.d u the 
third l}M!altn l>f th~ Bu1lntN l,.ec,. 
lime ~rf«-J. "8w11nl!M ,t,nd Amerl• 
c.a.n Olrncx:nu'.y." Topic u! 'hi• •d-
dreu """ ··Go~rnmtnt ·• Role ln 
A tnttlcan Dtm()Cne)','' 
Joan Wt l.lr- p,:u11('.lptakd h• t ht< 
«t~111potllllOOIJlt •pH.ldnJ' Md 
~ rn Pr.Ult alto pr~n le-d an or l • 
f ln11J ONtlOl'I, 
le 4t:bate JOM Wrllt. N1'tl 4\'0,1 
Bul"'rh.:htt!r. Nl~l ~ r llO<'f 11.nd 
PbyJl!a Grq:g won fo:.ir i>ut r,! t1ve 
dtbl.tt-&. 0<:>n M<>llik\Y-A' lti.,. !'t-Orf!I 
Ct,1,n, llak M it1\l\lld nn\l K~n An· 
d~u r11rt1cipl\ltti In th~ " "" dl-
Yltk>n. 
'&lltbtr Brl.;i;- k11(1 Jr11 l.Kl 
Schr11.rr, Phyl!b Crtt, ti.lid Nld 
\'fr H011f. J..aVon" B'Jrrlt.httr a.nd 
J~ Wt:lle, and l~b 1>11.vta t.r.tl 
Art $<:hul!:z putlell'J'led in the 
" D" dM•ltm o! dtblltt The ~tlre 
wiund won lT deblllts 1UW IMt 1, 
to 'ot111,: UI• )"Or'f ll't'llrAge lO O\'U 
:;o Pf'r c~nt ..-.11111. 
Tetl(.htn Collt.ft r.u,\cW 11mong 
the top one.fourth at Lh♦ 24 
K..~IOli, who partlt'!po.td In t.h t 
U1r~ J:i.y conlt11t &l T.1tu ('.li,.l~ . 
J..a11rlm, twley llnd •11 lht nth • 
ff' CtJllte,-t a.nlii ~rUelp11.~ IN db• 
r.UMJomr1 T b lll'Mla)' nljtht. Tb~ 41,. 
cuP,l(,n J/1111111.9 Oil Ul t tbrt:lt 11t 
( ' M'IHlhlnl !im liuu •d fHl ho.iur •11d • 
b11I/ . 
't'be h1dh·lduaJ ~,'ffi~ \\~re t ' rl • 
d•.r rnGt rnln 1t htld 11J l4!f'lllk>n \\Uh 
t~ twl.lt F r iday r i'i'nlnJ:- 11nd S.11h1r• 
~ - nw n d n ,::. Hob Dtl\"b WKS QM 
ut tbe 11.tt~n uKln ' P,Nll«f'II •t 1tw, 
\ou rTUlf»f'll l. bNt1<11Ml. 
Tot 1:0. Sl:Jdt!r:it.. Wtre jt('(:Ol'flpfi• 
nli!'d b}' Or. UllliP1 W"j:n\"r Md 
Rl<"hard ArnMd of t.hr Sl)f'1.>ch [k. 
'J'&rlml!nt and :VaV'.a St!bU! t.% ot 
tht Teach ing; 1)('1111rtm•mt. The 
gro'JP It.ft 'I1lur.td;1.y .noon by 
Teacben CA>!lt!J:t! bus Md arri~•~ 
In E:au ClaJn About 8 p.m. ln 
•plte ()f tht at.art Of a bl;J'.:%.11.ttL 
Students Attend 
Nebraska Debate 
'J,'our T~:i.1,·hf'J'• Conei• ,tu..!tntt 
ktt Yl!.sterd-.y a.n ~rnoo:1, •ccom-
p.u,lea by Or. utll.u Wagnn. 
SP«(:h Jn.lt.t'\K"tor tor tht ft,Nn•fo 
tou.tnal.1ltn t at t!u1 Unlvi!rs\ly uf 
N~rMka at Llneoln. 
In ttof: llVII l"<IU.nd.e of (kba\~ J, -
d.t..)· a rwmoon and &tun1ay ruona -
ii:iJt t..aVu::i Burriebter 1111d Je01.Jr 
ScJ1nurr will ~lm.te Ml1nnau,·e1y. 
Dale Midland and J<l!n A.ndcnen 
will dt'b&te negatively on tM pru• 
p>llltlM that "'Tbt O>ngT~• of lhe 
\.i111tt'd Slatta 1hould toact ct,m• 
pulnory Fn.ir J:;:mploymcnt Pra(lkt 
LeJ;'lalatlon." 
All Ult! debnter4 w111 J11lrt lclp.1u1 
In lhret round:t of d!scuaalon cm 
Com.111uoim:n Md Ktn Aoderat:n 
l\ ill give a11 otigi:u,.l (lratlun on 
t~ ho~ t-rr.boole<I 111 t..ht Unittd 
N•Uoas. entltffld ' "The Bull•tio,1; ." 
Tilt ~ua.l Jtfc. by bus early 
ThundllY afltrnor.m and will return 
S1.t0,,1a.y ruMninr. 
Silk Screen Art 
Seen Next Week 
A silk acrffn CXhiblt C:OMl.slln, o, two Mlt• o( 11ilk l)flilt.a will 'bt: 
on , ll11p:;i.y !'Suncla..y throu..rh Frl<1ay 
in the Arif! &.nd toduirtrtd bU!lilint:, 
o~ of Ult Hhihll.a. 11·hicb 1- ,11tu• 
~l'tL Wl>rk !rum Ohio State UrJ. 
Work in Ult )Ud•' "'c•L Dr. Ro~rt 
,-r, (.:ntNII, ot the i,cllool v! !\tu: 
\'tUU,Y. i:.e cm:undtr~ l>'JUllundinJ 
U11. l!t M!C<IX'Ui~ &:ti OIIC O( the 
tut )u\()"Wn hutructora of it!lk 
k'rttC wor~ al the Ohio •chool. 
$t\·trl\l aUk &erttn print, by 
Wf.>Qtly Cruml>o, A mcm'ber cit lhe 
l'nttnwatomle India.a I rlbf.. w1n bt! 
ithown. 1'hr.3t! 5:lk 11er.ien ph:turea 
d.-:d w i th lodhrn ut ..,ic:I hlfltt11•y. 
Suruiay tht Art Department Cal• 
lt,y will be ~n h,.)m 2::30 to '4 
p.m, :lt'd on wc-.ek dftya 1t w1U bte 
open (rt;m 8 a .l'rl. tu :. p.m, 
Russell Will Conduct 
Symphony Orchestra 
1'h~ 1,nnu&l Wif1ter «JOCtrt wm 
1,. J)ltBf'ntt'd by the Tcatht:-• (;()I• 
J.-~ .,-mptJOt1y orcholra 11.t Ji:l!i 
!', Ill ., 8\.ltlt!liy in tM C':oUt~t t1udl-
l0rlum, 
·rhe 60-ple« ord1eatr•. C'(lndutt• 
~(.\ by Dr. Mymo Rual'lt:11. h~ad ot 
the Mu,,;k O!!partm~11t, wm ft;;lu rt 
in ;,.,. 1wogram, "P.uy 1.llM.. Opul'I 
!J!:>" t>y W~ner: "'N'o<:.turnc•" 1,y 
DrbuP}'; Alld E:nl'.!-&c<ft ••'Roun-.an, 
l rm l'lb:a-plfOdy No. 1." 
Soh)htt w ill be "lollnbt K•~tJ 
KooJM'r, mtali: Of'partment fa culty, 
wM wm bf: fe t\ lutt<J (hJrlr.,: tht' 
pc-rlormll."t'~ t,f l'r-oko tlt•tt ·11 "Con· 
r,.:r1o f n l) M11~r. Op11• HI." The 
('(1l'h'A!l't i.e Op,ln ,o th• [>llbllt: anti 
no 11.dmi.alou wrn be- t?iuged. 
'Flamingo Fables' Goes Back 
To Early New York Show &a 
'' t-'lnmingo Vi,:.lolt-& '' a ~t111!~·11t.1,:·i:a11i1.nl 11n1:cit·11I, is :t l<ikc.(Jfi 
011 ;'). Brn:h.lwl'ly 111 11sic1tl pr<,1h1di<.111, .b tlw ,;how <•Jlt'·o« two 
t l<-1Hlin~ l:i.diffS, J-:!J1h1<- Jh, f:-st:ul ilflll )l n1•,r .\ mi P;,rkt-r. 11rt' ,·0111 , 
1,:u ·i11Jl: llw c.>l,1 d:t~·:s. '"Jw:; t!1.:-y \H; l'f )'ll ill\)C ~irl,-, 1u Lh<' prf'!l<·nt 
J11y. A «-'°i!l!IJ.te ttr' RN'l,' !:tk,•« t h\: :,11,li1111·c li:,1•k Iv {11,! X t•\\· 
York xllv\• ,by.s, w11('- I\ llw ( 'h:,r?1."lOli w11,.; 1wpul11r. Th,. finn.! 
11 .. :!':1<- i,;; J;tflrcJ in PariJ. 
~
r l('ktlA !or •· J:11rn:1riJ:o ►~:t.blt:11,' 
Sophomore Tests ;;;~~u:/1!\~~;:~!~-1t'<;t1 ;'"/:.: 
• • :~:~'. \:~:; !iil( :;•~~!~:{.,. m:;~ G,ven Next Week t\ffi 111 f'.lthtr thf' C:,OQl..,road• or 
I.ht' Socllll J_.lfe otrlC:(', fl.M.I WIii 
$.ot,hr;;m<>1~ :e•t• will bt- ,:h'efl tt>!it 50 ttnui 
on Mond•>· f rom l : l5 to ◄ ; l :; p.m D1tncinr u, tbr Charlt'.iitun line 
and on 'fnHllay tmm 3 lO l0 ·30 , will bt" ~Ntt K"31tmar., Gullttn 
t1.tn. i n lhe Men 's Cym, artording , Wagcc- r . J'lll , Hllrper and ·• )fary 
tu H. M. savey, 1'!',11,1•1.Anl d lr«ltJf ~t~~:,~ \-~t;,::vc::='~l:'~(1~~4'~~ 
ol Ill♦ bure•u of Nlf'Mrt:h. rlll wlU alMi dO tile t.!U'l•CAn-
All Mlll)hOlll()rt• art ttqulrtd I<> 
takf th~ U:IU.A eic«-11t thUMI who 
11.rt di,1nJ tbtlr pracUce teaching 
lhlM qunrter. A ll•t <,( ,tudenta who 
aroi- upcct.e4 1u take th~ tr.:,t.11 la 
f,Qllt!d Ill t.hf C'fM.lltolld.11. TheR 
,tudente: wlU bn IIXCUtit:d f rom 
du1Ull'llu,td. 
The tut!n.r prornun will !nduae 
f.~nr,l11h ai:d coatemJ~l")' arraJ,-. 
lf'JllJf lo 'of ,ciYf:ll M.,mda.y t.ftttr-
n()OJI, Md gf!ntra.J culture test:11 to 
be glnn Tuud11.y fortnoou . 
Tout tuts art dttigntd to u~ 
J1i.t. <'<ll!t:g:,,,11 illo meuurtint>nt &n<I 
i,:t.1lrut.11et problem, ant1 t.o •n11.b.le 
1tude11lA to make mot~ N!allllt!<" 
r.ducauonal tu>d ·,·ucauon.al plaDII. 
NAJA MEET 
T~ ben College iJ bost 
to NAIA Tourna.ment pla.y. 
offt . See it.ory on pn.ge 4. 
SLB Petitions 
Due March 13 
P~ut1ona will be ava.llablt Wed· 
1-.lld.ay tor tbf\ ~Hudent l..eague 
Ooard pre•tdt.llt ial .-...ndidacy. 
Thu~ pttit1(4lt may be u'.>talcrd •t 
the A llO<"~!, Dca.n ot s:ud<'nt11 
Oflict' . Thi■ 1nh!m;atl>111 wn• re , 
!caft<i by t:ld<,n !>kClln."I. Sh1i!.tlll 
l~•,ue Hu-al'\1 elet tlo:i chairman. 
All 11,r,p,lit.Nll.3 ffi\lllt }U\\'41: a t\l• 
muJ• llvc. J.'tildt- avf'Mll{t' ot 2.0 or 
abo\·~. Ht: or M o ~ ~ of Jur.lor 
db,!dc•tl(ln X'M!ll.l l-' •11 ur r.ow lo 
b,e tllgit.Jc. hul ht bf .?,r 1\11\y "''~ 
be! cltL:ui6tsl u 11 .M'nlor ll(IW. 
AnfOM wbo p~ t lH) •bov~ 
qu.aJ lflcatlon.s ls ell;IIJl«i t u pell• 
11011, Tbn pf'l'Mlift w ho llk.'ll lfltl."lt 
ftlt- hi.fl or Jw. r applkatJw In ill~ 
p,..._nco ot OAe ot tbo m«ntw,n ot 
Ult, 11,r-w-11un oohlllUUr e, Tba\ 
eonmdllf."l!l b, NmpulW'd ot Eldon 
McOMi n., cb-.llfflil.n, Ron ~kecu 
.,_d ) lblUG J M:Ob!,on, 
Uetort " ~antliO.aUi'a ruunt c UJ 
be hwded in and pla.c«J M lhe {>(. 
licl lll b-.Jlot. ht or ihe rirn.3t t-.avc 
00 studf:nt.t tl1,-u tl'l'l petlUoo ln 
n:gar(I to thf' •1gnlni:;- ot III peUtir-c 
by •tudent.n to help aomwne grt 
hl.l Cit ber n.unc <>D U\4 lil r.t"1a: 
Milot, tbr. sludcnlll mu11t :::iot •IJ;"n 
more t:hu 3 petltion.e. 
'lb(, petulm1 mW;t 1:1,o C<lllhUf• 
dp:it,l by a u1e:r11btr uf thf'J ut p ol-
1tatle)ft ci>l'lUnlU~ \\~ ~ 
AN mNttloDN abcn·e, and tumtd 
In. W tl::MS AftothU c ~ o f Stu , 
de.nu of fl<-4, by , 11.ro., March J i:1-. 
Tht'. all•ct.U'l~WJ clecUOt\ WIU be 
~fa.re l; 26, Prior l b lhll.l l \me the 
1d11.t~• Qt u!fl<::tr11 troro t-.)..Ch ot t h<! 
hou:1.:nf uxot:11, A.W .S.. Mer:"11 
liDl(.HI, W.ll .A . a n\! &arJ ~, C<.m• 
l fO I Will be mnd4s up lllKI lumi«I in. 
f"'..ar.h l1ou:-J111t ur.!t will h1'ndle 11* 
own rK•minr,Una: r1.,i,t !m·11 •r.d fir<>· 
cll!',"Jurf'JI The IU.u.l ru,m111eu· uunic• 
will be t\lr~ ii) I<> tilt A ll30('.iale 
Ik:tn or Stu:lent.H Of!lce. Surnc.?t 
\'11!ate will vatt on a atpr11ilf' 
b.allr,t. 
TrA- rt11u11, e>{ lhl~ alt -e-nmpu• 
t;ttU..,,1 prrflf'nl Te.1.1•t,tr11 Coll,t,:1r 
" 'ilh I.ht o!tluu of rach r>! tho, 
rt:SJ)f'(:l ive mg-afllUtlon• tor t ht 
coming ~ar, 
TlleH dancH N"t dire<"tt-d by 
Ct.rol Froblr,i:. Tbt " Four f'Tf'.t.h · 
men." a \'OC&I qut1rtet, will Include 
8h&rr>1t l Arl'tl'l, l.targiuet Herrinr, 
8ob Plcrce iuld Roge1' Mu:wf'.11, 
A mo"1(,m danc-fl group uader 
the ln d r.nihlp u r Lob Bruck wlU 
JI) M li,ttltpn:, tAtJOn M "81• ucbl4- t 
un. 101.h A v1m1~" Al.o teatu.nsd 
w UI be "T\,11)phl,Uon,"' tlll\( by 8ob 
Plr.ml' : " !\JI o t ltc:• by F.hU,~ 
Hot.tad ; -d "Amtr1eao In Pu .. " 
and .. ,Ian l"l.u.k:&to" by thfl or~ 
cbea tN&. 
"J.1.t.Tl\lri,:o l<~llblu" hi tmdu \he 
•raMIM"l!'hlp o f lh" Social I.lfo 
committ~. Authon or the .1er1pt 
Uf: J!m KOJX!I an,I f.lwyn \Vilt>, 
Siter, wt'.o att.o 110\gntd lht- 11la.ge 
M-tliflt'li 
T «h."ka! .,,V\!111:'lg Md dlr«lln,t 
wilt ful'n.l.iifd b)' JtN1 f:hlrfU., 
mi>dtrn dA.ncf' ln•lrucl<,r, Otwfl.Y 
Th&Yf'r, director ot StAd.lurn l h .ll : 
Elltn AB.k\.i k, 11:lUl!C lnit.-Jctor ; 
und Jlttl f Rowlr-y, Sof-1.1.1 tJle di· 
Yttl01'. 
Maucker Serves 
Freshmen Students 
Pr,c~l<lent Maucktr, Dean P• ul 
U~ni!r- r . Dt-a::i Anlla Smllb. and 
acvera.l othe r membua oC Ult •d· 
minb1lmlir,:i, 1Jon11ed aprons for the 
Fre F.xc:11p\J(>ll dlzmer Tue8fl:ay 
C\'cn!ng In lt.t Cr-m:nor1•. 
AtTordiug tu !~an lkodtr a p, 
pr-oxJma.1«-1.)' 230 !re•h."l1u1 , huldcn 
ot fH <1x.-mptlt1.:a #Cholantlt1P•. 
were prt!K'nt. 
i>rC"1ii?rn1 Maui:kr-r ov,tni..-.J Ul■ 
?"'#rl'lll\ },y \lo",)'!c.'1lnlnr, lh• lf1'1'UJ) 
nr. l)~ryl l' tndC"l'J,; f.att. C\lrr1('UhUn 
COor<llr.atcr, spokt on t~ maru::icr 
Ill whh:h lltllillinlll a re w,)etted fu r 
nh<>l3rship; Or Mar,OlA !I Bu,r.l, 
Rtgt!J\rar, 1:!p(!\c«" hr1«-flY on 11(.b.olar-
abJp Nl:'l•!'dn ; 11-11<.1 Dc&l'I Btnllrr 
talke<t flbOUt pflrt.lclp,allon l a •tu -
ritnt a1·t1v itlf'lll . 
()th(,r mernt,,:ns M U1t- 11.dm10b • 
tr:tllvt depl\rllf"f'n\ who 11.Mittod In 
,er~11,: the d1tu1•r w ~rt Jl• u.l KO!I • 
IIO, l 'hil iJl J('lllllllJ.S. llerrill J,"'11:1k , 
Ceorg1,,· H <1lruu, iiM Ca rolyn l.arl:.I 
'today- SlaU! Hltlt Schon! W rest, 
hnt Mett . 1 ·30 pm. and 7 :30 
p,m .. Mtn'A irfT'..ntAlum. 
Saturday - S11p11a Alpha Iuta S!•te 
{)ll.y. 10 a.m t o • pm 
St:ilt ll!r,th $ <:hoot WrHlllnJ 
Mttt , 3 ;30 p.m , M ~n ·" gymn&• 
"iu:11. 
Wrf'!tlh'f, J.Uthig-;~11 Sta!•, 8 
p.m., :.t,n·s r >·ruruuiu:n . 
f' illll Club. 8 11 m ., Audltot111.ni. 
8undl1y .Symphon;.· 0 r <" h c- it tr a 
eon«r: . 8 J' n1 .. ,\ udllorlum. 
l l 111ld1'J''" Soph.omor11 ttt<t , 1 :1~ to 
IO 5 : 1:, p rr. . .l11'n'a gynin8Jl1um. 
Silk SnMn ~ ,.,.., "tArla, 1) a.m, 
: o ~}).In. Arl l!'J,ld!r.z. 
"t'uN,ds,1· ~J•?mr,,1•r,s toU•, 8 to 
11 :.t~ am., Men·~ ~yninll..1iu.m. 
\\'1>1'.lnf''od.'l.1· f-':11rr.1ns:u F'nblu, 8 
p..rn . A udHor:'.lm 
:'-J,\J.,\ H11:,k ,•!b,aJ1 Tt\' lnlllll\el'.lt , 
M°f'l'l'l#)"l>'lll~l \lTl'I , 
Thursdll)'· NAJA Du$kf'tb•II 
Tourr.11,m1>nt, ,\Hn".ll ~>·mn&.Ytum. 
f ' rldAJ' - f"t,11( Oa nce f 'clil lYIU, 8 
p.m,, W(m1en·~ gymnMlum 2H. 
